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Resumen 
Este arliculo prelende cuanlificar y describu las publicaciones se>-
bre SIDA ylo rnlecclÓO por VIH realizadas en nuesliO medio. Para ello 
se han revisado 6 publicaCiones medicas españolas entre 1985 y 1989. 
Se han identificado 148 artículos de los Que 56 eran susceptibles de 
liatamiento estadístIco. En 38 de ellos, no figuraba ningún objetivo o 
bien no se hallaba explicitamente delinido, 49 presentaban sesgos de 
dIstintos Ilpos y en 23 se detectaron errores en el uso de la telminolo-
gia epidemiológica ylo estadistlca. Dada la actualidad y el volumen de 
las publicaciones sobre el SIDA. seria conveniente aumentar la plesen· 
ela y el uso de las técnicas epidemiológicas y los melodos cuanlilati· 
vos, en la literalura especifica que aparece en las revistas nacionales. 
Introducción 
El SIDA ha constituido posiblemen· te ellenómeno sanitario más des· tacado del decenio pasado. El número de artículos publ icados al 
respecto por la literatura médica interna· 
cional ha experimentado un crecimiento 
extraordinario en los últimos años 1, Y han 
aparecido incluso diversas revistas dedi-
cadas monográlicamente a esta cuestión. 
Muchos investigaelores españoles han pu-
blicado sus observaciones y análisis en 
la literatura extranjera. !?ero también la li-
teratura española especializada se ha 
ocupado extensivamente de los proble-
mas relacionados con el SIDA y en ge· 
neral con la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). 
Como es comprensible, y hasta cierto 
punto deseable. la actualidad de un pro· 
blema de salud es un factor estimulante 
para la realizac ión de trabajos e investi· 
Palabras cine: Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Vi· 
rus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Revisión bibliográfica. 
gaciones que pueden conducir a obser· 
vaciones y conclusiones más o menos 
relevantes y, por lo tanto, dignas de ser 
sometidas a la consideración pública de 
colegas y estudiosos. 
El presente trabajo tiene como objeti· 
va la cuantificación y descripción de las 
publicaciones sobre SIDA o infección por 
VIH aparecidas en la literatura médica es· 
pañola durante el periodo 1985·1989. 
Material y métodos 
En España se editan varias publicacio-
nes cientificas periódicas susceptibles de 
recoger articulas sobre el SIDA; sin em· 
bargo, a efectos de este trabajo el núme· 
ro de revistas analizadas se limitó a seis. 
Los criterios de selección fueron la cali· 
dad y la difusión de las revistas, así co· 
mo la represenlat ividad de los distintos 
ámbitos técnicos potencialmente relacio· 
naelos con el SIDA. Se selecciOM.roo cua· 
tro publicaciones incluídas en el Index 
Medicus: Medicina Clinica (MC), Revista 
Clín ica Española (RCE), Anales España· 
les de Pediatría (AEP) y Gaceta Sanitaria 
(GS). Se añadieron, además. dos publica· 
ciones que a pesar de no eslar indexadas. 
constituyen un canal de comunicación 
cientifica en el ámbito de las enfermeda· 
des infecciosas y de la asistencia prima· 
ria: Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (EIMC) y Atención 
Primaria (AP), respectivamente. 
Se identificaron todas las publicacio-
nes relacionadas con el SIDA aparecidas 
desde 1985 a 1989, de las revistas selec-
cionadas. Como criterio de inclusión se 
utilizó la aparición en ellítulo o en el re· 
sumen de las palabras clave: Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana ti· 
po I (VI H 1) o lipo 2 (VIH 2). A eleclos de 
disponer de la mínima información nece-
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saria para la descripción de los trabajos, 
se incluyeron unicamente aquellos publi· 
cados en cualesquiera de las secciones 
existentes en las revistas, exc luyéndose 
las cartas al director. 
La busqueda se realizó revisando ma· 
nualmente cada una de las revistas meno 
cionadas publicadas durante el período 
de estudio. 
Para la evaluación de los articulas re· 
lacionados con el SIDA o con la infección 
por VIH se utilizó un cuestionario previa· 
mente validado (diez articulas selecc io· 
nadas al azar fueron evaluados con dicho 
cuestionario por todos los autores de es· 
te trabajo), en el que se recogía y codifi· 
caba información referente a la temática, 
procedencia, numero de autores, nume-
ro de referencias bibliográficas, delinición 
de los objetivos del estudio, y existencia, 
pertinencia y características de los aná-
lisis estadísticos, así como sobre la pre-
sencia de posibles sesgos o errores en 
el uso de la terminología epidemiológica, 
en los artículos en que fue posible. Cada 
uno de los articulas fue revisado indepen-
dientemente por dos de los autores. 
los datos recogidos se procesaron y 
analizaron mediante el paquete estadís-
tico SPSS/PCt . 
Resultados 
Durante el período de e'Studio se publi· 
caron en las 6 revistas seleccionadas un 
lotal de 4.920 artículos, de los cuales 148 
(3,0%) correspondieron a diferentes as-
pectos del SIDA ode la infección por VIH . 
las tablas 1,2 Y 3 muestran la distri-
bución de los 148 articulas por revista y 
año, tos temas tratados en los mismos y 
su procedencia, respectivamente. 
De los t48 artículos identificados. que 
cumplían los criteriOS de inclusión, 41 de 
ellos (27,7%) correspondían a artículos 
de opinión, editoriales y revisiones: 50 
(33,8%) a descripciones de casols clíni-
co/s: 56 (37,8%) eran estudios de preva-
lencia, series de casos y modelos 
matemáticos, todos ellos susceptibles de 
análisis estadistico: y 1 (0.7%) correspon-
dia a la transcripciÓfl de una sesión 
clínico-patológica_ 
la media del numero de autores fue de 
5,24±3,15 (rango 1-28), siendo la media-
na de 6. La media del numero de referen-
cias bibliográficas fue de 30,10±21,82 
(rango 5-119) con una mediana de 23. 
En los 56 artícu los susceptibles de tra-
tamiento estadístico (tanto descriptivo co-
mo analítico), se revisó la metodología 
empleada. Los objetivos del trabajo se ha· 
liaban explícitamente definidos en 18 
(32.1 %), mientras que en 26 (46.4%) no 
estaban descritos de forma explicita y en 
los 12 restantes (2t.4%) no figuraba de-
linido ningun objetivo. 
8 articulos (14,3%) carecían de trata-
miento estadístico. En 37 articulas (77 ,1 %) 
se observó la utilización de una prueba 
estadística adecuada, mientras que en 7 
(14,6%) se aplicó una prueba estadística 
incorrecta , 'f en los 4 restantes (8,3%) no 
constaba la realización de ningun análi· 
sis estadístico, aunque si contenían es· 
tadíst ica descriptiva. 
De los 44 artículos con test estadísti· 
ca, los niveles de significación se expli-
citaron en 27 de eJlos (61 ,4%), y en 9 
(20,4%) se calculó el intervalo de con-
fianza. 
Se hallaron sesgos de dislintos tipos en 
49 artículos (87,5%), en la mayoría de los 
casos (67,9%) no referidos por los auto-
res. Los sesgos observados con mayor 
frecuencia fueron los de selecc ión de la 
población objeto de estudio (66,1%). 
Finalmente. se detectaron errores en el 
uso de la terminología epidemiológica y 
estadística en 23 articulas (41,1 %). los 
más frecuentes fueron la confusión entre 
incidenc ia (nuevos casos) y prevalencia 
(casos existenles)en 15artículos (65,2%), 
y entre estudio prospectivo (seguimiento) 
'f estudio transversal (no seguimiento) en 
4 articulos (17 ,4%). 
Discusión 
La información analizada no permite va· 
lorar el interés que ha merecido el SIDA 
para estas publicaciones. Unicamente ca· 
nocemos un análisis similar correspon· 
diente a los artículos publicados durante 
1988 en JAMA. En este caso la propor· 
ción de articulas referentes al SIDA o a 
la infección por VIH -excluidas las caro 
tas al director fue-deI 11,01%2. 
Este porcentaje, para el conjunto de las 
Tabla 1. Distribución de los aMiculos relacionados con el SIDA publicados en revistas españolas !19l1S-89), stgun revista y año 
1985 1986 1987 1988 1989 Totat 
Rev ista 
" 
N % 
" 
N % 
" 
N % 
" 
N % 
" 
N % 
" 
N % 
Medicina Clinica (Barcelona) 2 362 0,5 14 376 3,7 29 374 7,7 25 345 7,2 16 329 4,9 86 1786 4,8 
Enfermedades Infe<:ciosas y Microbiología 
Clínica O 50 0,0 1 58 1,7 6 128 4,7 7 113 6,2 5 127 3,9 19 476 4,0 
Revista CUnlca Espallola 2 204 1,0 5 200 2,5 6 211 2,8 11 204 5,4 5 199 2,5 29 1018 2,8 
Gaceta Sanitaria O 55 0,0 O 56 0,0 1 21 4,8 2 41 4,9 O 31 0,0 3 204 1,5 
Anales Espal'lOles de Pediatría 146 0,7 1 161 0,6 3 209 1,4 2 263 0,8 3 262 1,1 10 1041 0,9 
Atención Primaria O 54 0,0 O 42 0,0 O 93 0,0 87 1,1 O 119 0,0 1 395 0,2 
Total 5 871 0,6 21 893 2,4 45 1036 4,3 48 1053 4,6 29 1067 2,7 148 4920 3,0 
n: número de aMículos referidos al SIDA o a la infección por VIH 
N: numero total de aMículos 
%: (n/N) 100 
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Tabla 2_ Distribución de los articulos publicados segun su tematica 
Tematica N % 
Clínica 82 55,4 
Epidemiologia 28 18,9 
Aspectos biológicos básicos 16 10,8 
Laboratorio 8 5,4 
Tra tamiento 4 2,7 
Prevención 3 2,0 
Aspectos soc iales, legales y económicos 2 1,4 
Art ículos globales 5 3,4 
Total 148 100,0 
publicaciones revisadas en nuestro eslu- te al ámbito hospitalario o universitario-
dio. se incrementa cada año hasta 1988. hospitalario. 
El ligero descenso correspondiente a t989 La temática abordada se corresponde 
puede traducir una disminución del inte- con la orientación principal de las revis-
rés de los autores potenciales, un mayor tas que han publicado el mayor número 
rigor en la selección de originales o am- de artículos , aunque destaca el porcen-
bas cosas . También puede deberse a taje dedicado a cuestiones epidemiológi· 
otras causas como, por ejemplo, la publi- cas. Sin embargo. son muy pocos los 
cación de trabajos en revistas más espe- trabajos que tienen como objeto la des-
cHicas sobre determinados aspectos, o cripción y el anál isis en base poblacional. 
quizás la publ icación de más trabajos en En cuanto a los articulas con una orien-
revistas extranjeras. En ningún caso re- tación cuantitativa sorprende que en ca-
Ileja, sin embargo. una disminución del si uno de cada cinco no figuren defin idos 
problema en nuestra población puesto los objetivos y que en las dos terceras par-
que éste no ha dejado de aumentar3. tes no se hayan descrito de forma ex-
La diferencia de los porcentajes de las plicita. 
seis revistas consideradas es notable. Las Por lo que se refiere al análisis estadís-
características de las publicac iones, las tico, el que 8 articulas no lo efecturaran 
áreas de interés y cobertura de las mis- no sign ifica , forzosamente, que se trate 
mas pueden justificar, en parte, estas di- de trabajos inválidos o irrelevantes, sobre 
ferencias. todo cuando para alcanzar los objetivos 
En cuanto a la procedencia de los tra- propuestos el anál isis estadistico no era 
bajos, destaca la baja proporción de los imprescindible. Sin embargo, destaca el 
realizados en el ámbito de !a asistenc ia hecho de que 7 trabajos usaran incorrec-
extrahospitalaria y de las administracio- tamente una prueba estadistica, Asímis-
nes sanitarias. El hecho de que el mayor mo, sólo 9 articulas aportaron el intervalo 
número de casos de SIDA se atienda en de confianza correspondiente junto al ni-
hospitales, justificaría un mayor número vel de significación estadística aceptado. 
de publicaciones procedentes de este Esta especificación figuraba en 27 de los 
sector. La cobertura de las revistas ana- 44 trabajos que incluían algún tipo de aná-
lizadas corresponde también en gran par- lisis estadístico. Es posible que la actua-
Tabla 3. Distribución de los articulas publicados segÍln su procedencia 
Procedencia N % 
Servicios clinicos hospitalarios 120 81 ,1 
Laboratorios hospitalarios 17 11,5 
Administraciones sanitarias 7 4,7 
Instituciones universitarias 3 2,0 
Asistencia primaria 1 0,7 
Total 148 100,0 
lidad del tópico influyera en e 
relajamiento de los criterios formales d e 
publicac ión de origina les. 
El hecho de que en la mayoría de lo s 
a casos no se reconocieran los sesgos 
los que estaban expuestas las observa 
ciones no parece ser privativo de la te 
mática objeto de estudi04 -6 
El sesgo observado con Irecuenc ia es 
el de selección - al estudiar muestras de 
pacientes visitados por los autores- y, 
consecuentemente, la generalización ina-
decuada de los resultados a una pobla· 
ción diana casi siempre desconocida. 
Aunque el uso de métodos cuant itati 
vos y de aná lisis estadístico ha experi 
mentado un notable incremento en lo 
últimos años?, la proporción de trabajo 
s 
s 
con deficiencias formales y conceptua 
les es todavía elevada. 
El carácter eminentemente multidisci 
plinario del SIDA ha facil itado la integra 
ción de la investigación en el ámbito d e 
las cienc ias básicas y de las conductua 
les. con los estudios clínicos y epidemia 
lógicos. La potenciación de colaboracio 
nes entre distintos profesionales (clínicos 
epidemiólogos, psicólógos, ... ) podría sub 
sanar algunas de las limitaciones encon 
tradas en esta revisión, -por otra part e 
I no exc lusivas del SIDA- y mejorar e 
planteamiento y elaborac ión de los traba 
jos publicados en nuestro medio. 
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